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- Ecos amb flaire de tarongina 
Era a les acaballes del 1943 . 
Tornava al Marroc, complidor, comis-
sionat, d'uns encàrrecs fets sobre estudis de 
profilaxi sanitària, a la Intervenció, per a la 
qual havia estat nomenat Inspector Sanitari 
de la Zona el Dr. Joan Solsona Conillera, 
llavors resident a la Rambla de Catalunya de 
Barcelona. Feia temps que no hi havia estat. 
La vaig trobar com envaïda, sentint-m'hi fo-
raster; però els trets ètnics de la gent no sem-
blaven pas tots d'altres països. En pocs anys, 
la por en uns, la llagoteria en altres, existia 
una espècie d'enfebrosit contagi lingüístic 
que em posava malalt. El lèxic era diferent. 
En escassos anys s' havia passat de dir «Año 
Triunfal» a «IV Año de la Victoria». Era un 
esforç mental de traducció. Per dins pensa-
ves en català i els mots, a l'arribar al llam-
brot, sortien en una altra llengua. A pesar de 
la nostra condició diglòssica, se'ns feia difí-
cil. Anava de dins enfora. Llegir els cartells 
en castellà era diferent. La traducció al cata-
là era a la inversa. La feies tu mateix mental-
ment. No t'obligava a parlar. T'entrava per 
la vista i anava al cervell. Anava de fora a 
dins i era més fàcil. No es feia el ridícul, per-
què de ridiculeses, als Països Catalans lla-
vors, i ara que arrosseguem el llast de tants 
anys (seguidament incorrem en castellanis-
mes per tanta consuetud), n'estava ple. Ana-
ves a qualsevol botiga i dirigint-te a l'amo 
(guardapols de pisana blava o grisa segons el 
producte que tenia a la venda) en català et 
responia en un castellà tronat, amb un accent 
català tan esquerdat que, més que de Sant 
Feliu de Guíxols (Empordà Baix), et feia sos-
pitar si calia banyar-lo en lleixiu de sosa 
càustica. 
Era por. Sí, era por. La mirada i les fac-
cions ho denunciaven. En no saber amb qui 
parlaven, els feia recelar de tothom. Colles 
de nois de casa bona i no tan bona, amb ca-
mises blaves i pantaló negre, amb salcon-
duits especials per pujar a tots els vehicles 
públics i entrar a tots els espectacles, anaven 
a la cacera de possibles infractors i la por 
acovardia la gent. Es vivia en un constant so-
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bresalt, sobretot els qui tenien una manera 
de pensar més liberal. Els selectes, no. Eren i 
són, encara avui, diferents. Eren i són, avui 
més que mai, encara que dividits en extrems 
antagònics, els camaleons. Quan parlen amb 
el poble, la massa baixa segons ells, ho fan 
en llengua vernacle. Entre ells, esperit de 
funcionaris, empren un lèxic esquifit, triom-
falista, propi dels encimats i es fan cridar 
pels fill s «papa» i «mama» . Són com una es-
pècie de lliberts de reminiscències romanes. 
Són una de les plagues o assots dels pobles i 
ciutats de Catalunya que ja no es van extingir 
ni en temps de la segona república i que, com 
més anys han passat, més han anat creíxent. 
Els qui han canviat de color, particularment 
a la nostra contrada (que generalment 
s'acostuma a dir «pape» i «mame»), ara es 
distingeixen en voler ser més papistes que el 
Papa de Roma i et saluden amb un «bon ves-
pre», «bon matí» i diuen «pare» i «mare». 
València, no n'era una excepció, i avui 
n'acusem l'impacte en molts professors que 
sembren la discòrdia i la confusió en els 
alumnes. 
Els ambons o trones van ser un vehicle 
portador de canvis. Recordo encara al Casi-
no d'avui, abans Sindicat Agrícola, després 
seu de la C.N.T. i la F.A.I. i de les Joventuts 
Llibertàries, que varen convertir l'escenari 
en presbiteri, el qual es veia de gairell des de 
les dues sales, i la llotja de fusta -que dona-
va al carrer dels (avui) Enamorats- a més 
d'encabir-hi gent hi cantàvem el cor i un any 
per Setmana Santa vingué un Pare de I 'Orde,. 41 
de Predicadors que feu un sermó magistral 
en castellà i en cada una de les «ser paraules» 
les acabava amb la retronxa declamatòria: 
«!Absalón, Absalón! !Adiós, Adiós, hijo 
mío Absalón!». Ho sigui que llavors ja, el 
poble, en un grau de cultura més enlairat que 
el de 1583 que produí un aldarull perquè els 
frares d'Escornalbou vingueren a predicar a 
Verge Maria per la festa dels cerers i ho feren 
en castellà produint la ràpida convocatòria 
del tres Braços del Consistori per obtenir del 
Duc de Cardona l'autorització per poder 
fundar un Convent de Frares Franciscans a 
la Casa de Joanot Joan, en la qual s'establí 
una Comunitat de sis frares, tot perquè el 
poble al fer-ho en llengua diferent , ningú no 
va entendre res . 
A València van donar-se casos sem-
blants en tot el Regne, arrelant fortament a 
les zones de Segorb, llindant a la província 
de Terol i la reduïda zona d'Oriola que es 
bandegés el català que, encara ho està avui, i 
amb més gran proporció per tot el Regne de 
València durant tots els anys -del període 
autocràtic a excepció de les zónes rurals on 
s'obstinen en no caure en els paranys per en-
fonsar la seva identitat, encara que han 
aconseguit crear una fòbia anticatalanista 
que fa viure a la resta del País que es conside-
ra català en un constant recel. 
Quan hi vaig passar a les acaballes del 
43 (hi passava sovint), ja que les exigències 
de les llistes d'embargament m'hi obligaven 
per ser el trajecte més curt, encara que ens 
exigia un transbord a l' Alcàssar de Sant Joan 
(Ciutat Reial), hi havia de fer estança tot un 
dia, circumstància que aprofitava per tom-
bar per la ciutat per conèixer-la, tombant 
pels . mercadets dels barris per saborejar 
aquella València que havia llegit a Blasco 
lbañez, les obres del qual llavors eren prohi-
bides . Era vistós i a l'ensems curiós. Les ve-
nedores, baladreres, si es dirigien la paraula, 
o es cridaven per qualsevol quefer, ho feien 
en un castellà accentuadament valencià; però 
vaig ésser testimoni de dues que tingueren 
una batussa que hi anà tot, passant de l'es-
càndol al ritme atronador de la injúria i, sob-
tadament, passaren, de blasmar-se en caste-
llà, a un valencià tan ràpid que ni jo les en te-
nia. 
A la nit, al tren, en aquells trens que es 
42 prenien per assalt, directe per les finestres, 
fardells, maletes i persones (on en un viatge 
em vaig trobar amb un noi que treballava de 
mosso a cal Sec del carrer d'Avall i que des-
prés es casà a Riudom~ .amb una Sentís que 
vivien al Raval de Sant Francesc i ara crec 
que són a Reus), empenyentculs i estirant ca-
nells, atapeïts com arengaues als passadissos, 
en el departament que vaig asseure'm jo tres 
hores abans, venia una dona empastifada de 
coloret, xerraire, amb aquella expansió ex-
temporània que donen els vagons de 3" on en 
menys d'un quart d'hora se sabien les deu 
biografies dels ocupants però, llavors, per la 
carestia de mitjans de transport no predomi-
naven tant les classes socials com ara a no ser 
que fossin uns endollats del règim, una dona 
superba de tots els metropolitans, que fora 
d'ells, tots els altres són «de províncies», ens 
assabentà que era de Madrid , (Madriz, digué 
ella), que havia vingut a veure el fill, sots-
director d'un organisme estatal i que pa-tam-
tim pa-tam-tam; grandeses i més grandeses 
que anaven caient a l'orella d'aquells que per 
torn mirava, sota la indiferència i ei desdeny 
dels sortosos que podien esquivar-la; però 
xerrà tant que alguna inconveniència havia 
de cometre. 1 la cometé. 
«¿Pasarle a ella eso?». Que al mercat de 
Russafa, escollint taronges d'una pila, aquei-
xa vull, aqueixa no, la piràmide s'ensulsià i 
la pagesa de davantal blanc, gros pitrera, 
(«vulgar mujer», digué ella) l'esbroncà gros-
serament amb paraules que no entenia i que, 
«daba asco que aún en aquellos tiempos en 
España se hablara en extranjero. !Jesús¡. 
¿Pasarle a ella, precisamente a ella que era 
Dama de muchos organismos de Sras. piado-
sas de la Caridad i que sólo !e bastaba mover 
un dedo para hacerla detener?» . ¡A mi, se 
me habla en cristiana! ». 
Un home que seia al meu costat, un 
«llauraor» per la seva indumentària, calça 
curta, espardenyes de vetes negres, mocador 
de cap negre anusat, brusa negra , amb veu 
baixa primer em digué que venia d'Alboraia , 
més tard del Penal de Sant Miquel dels Reis a 
portar un poc de menjar a un germà seu em-
presonat, reu de voler viure un pau i tran-
quil.litat i denunciat per un veí per no esten-
dre el braç ni cantar un himne que no sabia 
posant-se de cara al sol i amb una evident 
irritació incontinguda, cridant prou fort per-
què restéssim astorats tot el vagó se li encarà: 
- «Recollons de bagassa !», que era l'ex-
pressió en baixa veu que anava remugant 
mentre aquella dona parlava, i quan ja arri~ 
bava al terme del seu, amb una rojor que en-
fosquia més aquella cara rostida de sols i se-
renes, descarat, amb els ulls que li sortien de 
les conques, etzibà grandiloqüent: 
- «Pos mire vostè senyora, de cada dia me 
fot més pataes anar a València per haver de 
tenir que parlar en estranxen> . I agafant dos 
paquets que duia , afegí: 
- «Tenc d'eixir d'eixe cau, que el baf m'ofe-
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gue» al temps que anava obrint-se pas pel 
passadís i el tren afluixava marxa per entrar 
a l'andana de Manuel-Enovà on ell baixà, 
passant per davall de la finestra, indignat pe-
rò orgullós, deixant al seu pas, precipitat per 
la por, fragàncies de tarongina i de terra mu-
llad_¡¡., fent-me tornar al Marroc amb 
l'esperança que, per molt que tardés a venir a 
casa, hi trobaria encara arrels que mai no es 
podririen. 
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CRÒNICA DEL 30 AL 30 
Durant la festivitat de Sant Jordi, festa del llibre i de la rosa , el CE RAP, com ja ve essent 
habitual any rera any, va portar a terme una sèrie d'actes adients a la diada. Es va presentar 
un llibre, el quadern número 15 de la nostra col.lecció «Quaderns de divulgació cultural», de 
Patrícia Domingo, que pel seu tema, un conte, i per la seva destinació, el públic infantil, ha 
fet que s'obrissin una mica les fronteres de la col.lecció cap a uns sectors de població que fins 
ara no tenien a penes literatura en les publicacions de la nostra entitat. A més el llibre va ser 
meravellosament il.lustrat per Maria Adzerias i explicat en la seva introducció per Albert Mo-
relló. El diumenge es va parar a la plaça de l'Església el tradicional lloc de venda de publica-
cions del CE RAP. Enguany però, a més, per aquestes dates es va celebrar el sopar del Xè. 
aniversari de l'entitat en un conegut restaurant local. En acabar el sopar vàrem poder gaudir 
d'una actuació a càrrec del grup de teatre de la nostra entitat «El Trasbals», el qual va fer una 
paròdia amb força connotacions locals d'un famós concurs televisiu que ara està de moda. 
Cal destacar que cada any és necessària una enorme dosi d'imaginació per part del grup per 
poder oferir un espectacle original, sense cansar el públic i ple d'humor sa i distès, com cor-
respon a una vetllada d' aq uest tipus . Aquest any també ho aconseguiren. 
Abril 
-A VENÇ DE LES NORMES SUBSIDIÀ-
RIES DE PLANEJAMENT. Després de 
gairebé 30 anys de vigència de l'antic «plan 
de urbanismo», el consistori es disposa a 
redactar unes normes subsidiàries a través 
del seu arquitecte Josep M. Gomis i Tor-
res, per tal de fer de Riudoms un poble 
modern i on el sòl, en les seves distin tes 
class ificacions, estigui preparat per res-
pondre a la· demanda que hi pugui haver. 
Per a una millor informació hom pot con-
sultar Riudoms, butlletí d'informació 
municipal, número 3, del primer trimestre 
de 1988. 
- POLÈMICA DEL 'ENTORN DELS TER-
RENYS DEL CENTRE D'ASSISTÈN-
CIA PRIMÀRIA. Durant els darrers dies 
del mes de març i el mes d'abril se succeei-
xen diversos fets relacionats amb els ter-
renys on s' ubicarà el Centre d' Assistèn-
cia Primària (CAP) relacionats en gran 
part amb l'ambigüitat de la redacció de 
l'acta municipal corresponent a aquest te-
ma. Tant és així que han adreçat escrit de 43 
